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ОСОБЛИВОСТІ CИСТЕМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ШКОЛЯРІВ 
ТА СТУДЕНТІВ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 
Освіта – невід’ємна складова життя людини. В кожній країні дитина 
починає свій шлях життя саме з освіти спочатку дитячого садочка, потім 
школи, а далі коледжі та університети. Сполучені Штати Америки є 
країною де весь час проходить модернізація освіти, адже у кожному штаті 
країни діє своя система освіти дітей. Освіта США поділяється за тим 
самим принципом що і в більшості країн Європи. Кожну дитину віддають 
спочатку до Kindergarten, де основним завданням є підготовка дитини до 
школи. Такі садочки можуть бути приватними, державними чи 
кооперативними, їхня мета і організація роботи відрізняється між 
собою,так само як і розвиток дітей (за релігійними особливостями), але 
«усі люди в рівній мірі мають право на освіту і повинні користуватися 
плодами науки», як запевняв Фрідріх Енгельс [1], тому навчання є 
головною складовою розвитку дітей в будь-якій країні. В Америці 
створені освітні заклади для різних релігійних спільнот та національних 
меншин, продумана система комфортного навчання для малюків. 
Слід зауважити,що навчання у школах США триває 12 років. Першим 
початковим етапом освіти є Elementary School, де навчаються діти з 1 по 4 
клас. Такі школи зазвичай знаходяться в кожному маленькому 
мікрорайоні міста та мають прив’язку до місця проживання дитини. 
Програма навчання у школах складається таким чином, щоб діти більше 
могти дізнатися за час уроку, поставити питання вчителю та провести 
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інтелектуальну гру. Як писав Жан Жак Руссо: «Нудні уроки придатні 
лише на те, щоб вселити ненависть і до тих, хто їх викладає, і до усього, 
що викладається» [3]. Наступним етапом навчання дітей є середня школа 
Middle school де діти навчаються з 5 по 8 клас. В цих школах діти 
навчаються вже по системі кредитів і з виконанням обов’язкових правил 
розпорядку і організації навчального процесу. Після кожного класу діти 
здають екзамен та набирають певну кількість балів за кредити (предмети) 
для переведення їх до наступного класу. 
В середині 8 класу діти здають обов’язковий для всіх шкіл SSAT 
(Secondary School Admission Test), що перевіряє знання з ключових 
предметів, і тест на володіння англійською мовою TOEFL та подають 
заяву про вибір школи. В заяві дитина разом з батьками вказує про 
пріоритетності шкіл в які вона б хотіла поступити. Школи розподілені по 
нахилах навчання: математична, художня, наукова та інші. Після 
написання такого тесту, школи на свій розсуд відбирають собі школярів. 
Третім етапом шкільної системи навчання є Старша школа High school, 
яка займає чотири роки навчання з 9 по 12 клас. З самого початку - тобто з 
9-го класу, школярі починають готуватися до вступу в університет. Це 
дуже важливий період, так як за час навчання можна не тільки 
підготуватися і успішно скласти іспити, а й набрати максимальну 
кількість кредитів, які забезпечать перевагу при вступі і навіть знижку на 
навчання в коледжі. Тобто дитина вже до переходу в high school, за 
допомогою власного вибору предметів навчання за часи середньої школи 
визначається з пріоритетним напрямком і спеціальність навчання в 
коледжі, а старша школа допомагає дитині зануритися у вивчення 
предметів її майбутньої професії. 
Після закінчення школи (12 класів) в США існує два варіанти 
отримання післяшкільної освіти. Перший варіант Associate’s degree – це 
своєрідний еквівалент української середньої спеціальної освіти (рівень 
технікуму). Отримати таку освіту можна в навчальних закладах, які 
називаються Community College, Junior College, Technical College, City 
College. Плюси такої освіти є те, що вона коштує дешевше, ніж навчання у 
ВНЗ, займає звичайно всього 2 роки, після отримання такої освіти можна 
працювати на повну ставку на посадах асистента (наприклад, помічником 
юриста, секретарем, асистентом аналітика і ін.). Більшість американців 
закінчують лише коледж і відразу йдуть працювати за своєю 
спеціальність, вважається що 2-х річного терміну достатній для того щоб 
вивчити дисципліни своєї спеціальності, а все інше вчиться на практиці. 
Другий варіант Bachelor / Master’s Degree – університети та інститути. 
Вступати на бакалаврат можна як відразу після школи, так і після 
отримання associate’s degree. Тоді студент отримає ступінь магістра, та 
продовжить навчання за для здобуття доктора та кандидата певних наук. 
Зазвичай в університети США вступають люди, які хочуть покращити свої 
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навики у певній сфері. Ті фахівці своєї справи, які закінчили навчання у 
коледжі багато років тому, а зараз вирішили змінити свою спеціальність. 
Студенти-іноземці, які приїздять до США навчатися, вступають до 
будь-якого коледжу, який виберуть при умови що знають англійську мову 
та мають гроші на навчання. Коледж проводить тест на знання англійської 
і у випадку не здачі цього тесту, пропонує додатковий курс англійської 
мови з 8 кредитів (1 кредит – 3 місяці). Студент має змогу вивчити 
кредити у стислому порядку, йому надаються матеріали і завдання, 
вивчивши які студент здає іспит і починає своє навчання в коледжі 
вибираючи предмети на свій розсуд, або ж студент може вивчити частину 
кредитів англійської мови і відразу паралельно почати відвідувати 
предмети, які він сам вибере. Тобто, за студентом завжди залишається 
вибір предметів навчання, та термін його навчання. 
Виходячи з всього вище сказаного, можна зробити висновок, що 
американська система освіти школярів, а потім студентів по будована на 
принципі вільного волевиявлення дитини. Програму навчання у школах 
будуть таким чином, щоб дитина хотіла відвідувати школу і її не 
завалювали великою кількістю домашнього завдання, в американській 
системі діти всю роботу виконують у школі, а в дома дитина повинна 
відпочивати чи відвідувати додаткові гуртки. Система навчання у 
коледжах дає можливість самим студентам вибирати своє майбутнє. Не 
так щоб фахівця певної сфери ліпили із стандартів, а щоб студент міг 
розвиватися і в інших напрямках, а потім усі свої вміння поєднати в одній 
життєвій позиції. В будь який момент, студент випускник коледжу має 
право прийти і вивчити додатковий курс певної спеціальності. Кожен 
американець скільки живе стільки і вчиться у коледжах та інститутах і 
розвинена країна як США дає зрозуміти нам, що « Все життя це і є 
навчання, а навчатися ніколи не пізно». 
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